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1 
)E U PROVINCIA DE 1E0N 
Luego que loa Brea. Aleftldis r SMr-rtftViíís rociíüta 
IM númeroa ¡íil BoLxriK qas aorr«j;oudan al dis-
trito, .diapr/adTKtt qua m ftic trn aStmplur «a • el sitio 
do coatumbra, donde ndm.'.&nos«rá hasta ol reteibo 
d « l número siguioste. 
.Los tíücrftiayioa c a i d a r A n tír coDíorvar los BOLE-
TiMHa ".oisccit'.vados ordana'ismsníit tftr¿i ouAneaa-
dernación, qna dflheri TOHÍÍCRTBÍ) csdfc a2f.. . 
SE PUBLICA IOS LIMBS. MIEtiCOLES Y VIERNES 
So íceoribe on la Impranta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta ccintimos el trimestre, ocho pesetas ni semestre ; 
quince pesetae ai aáo, pagadas al solicitar l a suscripcidn. Los pagos 
ua fuora de la capital se harán por libranza de l Giro mutuo, a d m i -
tiéndose solo Belfos en las suscripciones do trimentre, y únicamente 
por la FEA cerón sa PBSKTA que resulta. Las suscripciónoá atraea7 
aas'ae cobran con asmonto proporcional. 
NúmsTOR auelt.oy víiínticinco nftntiinoB de n w s í » 
A D V E R T E N C I A ED ITORIAL 
La» disposiciones de las autoridades, ascepto las 
que eean á instancia de parte no pobre, ineerta-
r in oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el paeo ade-
KníJido de TeintecéntmiCH de peseta por cada línea 
de inserción.,',, • . • '. 
P4RTE OMCtAi. 
Presiásneia del Consejo dé Ministras' 
S. M. el REY (Q. D. G.) y 
Augusta Real Familia oominúan 
«in "-nóyedád en su . importante 
«• l lUt l . • ; 
:- ; ; í'GticPífr.fiíil día 2D dé Mayo) / 
GÜBl l iBNO. D E HtOVINOlA 
E L E G O I O l S r E S 
C o n v n c a t o r i n H - < 
V. É x i s t i e a d o 'On la s c t ü a l i d a d c ú á - -
. tro.vacauteB del"oarga. de.- Concejal 
d e 1 Ay u o ta m i e n tp d í, A rgji ti ZH , y ,d e 
.'oriiiformiiiüd opa lo"'prevt\ i j ¡do:eu é l : 
'- mi' . . '46.áé iñ -v igeo te , ' ¡ «y Mupic ip i l . : ; 
'he'.ucjirdadiT* coi ivüoár: .a Vilü'cciones; 
/parciales para el dpmipgo \'2 de J u , 
' nió 'p róx jmo¡ :"deb isadov . téder j l igar -
la ' proclairiaoiÓD :de CaDíl idatoa : y 
• desigDación de [ p t e r v e n t p r é s ; el do-'.' 
m ingo ÍDcuediatP anterior al seña la -
- d ó para la élecciÓQ. ~ 
E n c a r g o , tatito al Alcalde de A r -
, g a a z a . c b i u o li. lps deajás fuDCioná-
rlps qiio hayau de l a t e c v e o i c e o esta 
. é l e c c i ó D . e i c u m p l i m i e u t ú m i t . e x a c ; 
to do las disposioioaes, couteo'idais 
ep el l<fifil decreto, de a d a p t a c i ó n 
de 5 de Novienubie de ÍSUO y demás 
disposicióoes v igentes . :.: 
Lo que se publica eu estsi per iód i -
có oficial á lus efectos consiguiectes 
.••'León ¿5 de Mayo de 1904'. . , -
B l OoberaEdor, . •. 
. # •. ". . 
. . . * * 
Hübiendo sido anulados las e lec-
cioues munieipnles celebradas el rila 
8 de Noviembre ú l t i m o en lo= 
Ayuntamientos que ¡i cout inuac ió t i 
se expresan, en uso de las facultades 
que me están conferidas, he acorda-
do convocar á elecciones eu dichos 
Ayuntamientos , sefialaodo, al efec-
to, el domingo 12 de Junio p r ó x i m o 
para la v o t a c i ó n ; debiendo te!:er 
tugar la p r o c l a m a c i ó n de Candida-
tos y des ignac ión do Interventores, 
el domingo iomediato anterior al 
señalado para la e lección. 
E n c a r g o i los Sres . Alcaldes y 
demás funcionarios que hayan de 
interveni.- en estas eleccioneé., el 
c u m p i i m i e ' j t ó ' más. exacto de los 
disposiciones, contenidas en e l /Real 
d e c e t o de A d a p t a c i ó n de ó de No-
viembre dé 1890 y i lemás disposi-_ 
cines v igentes; debiendo t a m b i é n 
. téi .er presaiités. las causáis q'ie' m d -
t i v a r o ú la nuhdfitl de las v e r i ñ c a d a s 
•¿ti'.8 de Noviembre ú l t i m o , á fin d e ; 
no- incurr i r ep respótisabil idades.^ ' ; ' 
Ló "que se.publica en este periódi -. 
.co of ic ia l ,á los efectos ooneigaiei i tes 
'•••~Lióa,'¿b de Mayo de 1904; -
^ • •. • ' El.Gobernador,' .. - , 
JtHltibnn AngroNola 
Relac i iu de los A juntamientos i que 
" • • se refiere esta circtítar.. ' v . ; \ 
" " íCast ro fuer te v .' : . ' \ •-•" . ; ".. 
• ; ; . . . V a l d e y i u i b r é — • • - . • . ' — " :-
;.; Quintana de! Casti l lo ".•! •---.: v -
",¡¡ l . lámas_de"ilá-li ibera, . ' " .. . 
J / T o r c i a . / '"". •• ' ' / ' . . 
• -Santa" Colotiiba de Somoza 
: . ' .Sancedó (priinor; Distrito)' •' 
V'CubiUte'ae ttoed»-"-; - : ,:' 
• Balboa • 
Cactbe los ' >-
' . ' S a b t á Elena-de J a d i ú z ; ; 
ciBCULAR 
.'-.' E l l'.met:tab!e olvido en que ha 
caído el cumpl imiento do las órrie-
bes dictadas por mis dignos antee,:» 
sores para reprimir el funesto abuso 
de usar a r m a s sin la- correspon-
diente l icenc ia , me obl igau á recor-
dar 'aque l las órdenes y á adoptar 
enérg icas medidas legales que pon 
gau t é r m i n o á tan perniciosa eos 
tu'tnbre. , 
. E l inmoderado aí'án.de usar armas, 
tanto de las l lamadas de fuego, c o -
mo de las denominadas armas b l a n -
cas, de uso prohibido, re f le ja» en el 
orden mural un deplorable rebaja-
miento eu la educac ión y cul tura 
del pueblo, y envuelve uua amenaza 
constante á la tranquil idad y sosie-
go públ ico, pues faci lmcote puede 
convert ir la e x p a n s i ó n .popular, 
siempre d i g n a oe la cousideracióu 
social , en fuente de alboroto y de 
delito. 
Si bajo el anterior concepto uo es 
posible t ransigir con tan peligrosa 
costumbre, en el orden legal , el uso 
de armas sin la correspondiente l i -
cencia , representa una penable de 
f raudac ión á los intereses y dere-
chos l e g í t i m o s de la Hacienda p ú -
blica, los cuales todos tenemos la 
ob l igac ión de defender sin c o c t é m -
placiones do n i n g u n a clase. 
E'j «stá obr.i dé moralidad y cu l -
tura públ icas, esperó obi.otier el c"u 
curso y la decidida cooperación de . 
todos los h ib i taot .és de esta p rov in -
c i a , pues do dicha cooperac ión se, 
necesita siempre para qoe"él dere-
cho restablezca su saludable i m p e -
rio, .sio necesidad de que los'medibs 
coercit ivos, t engan .o t ra a p l i c a c i ó n 
queveo aquel los. casos - en que noa. 
obstinada obcecación y tíesobedieo-, 
c ia , exijau lá imposic ión del respeto 
á la ley .. , " . / V : ' / \ : • ' • 
-".Dispuesto, pbr mi;'parte, á reprir 
mir con severa p n e r g í a toda in f rac -
ción leg al " sobre, esta^" ó i a t é n a ,' he ' 
dispuesto: . ' 
I.0 l.os Inspectores de Orden pu 
b l ico 'y . : igontes dependientes de m i ' 
á 'utóridad, r e c o g é r i u de' jquieu las. 
use sin la 'coriespondiente. l icencia;" 
toda clase de'armasr tanto.de fuego 
como bla'r.'cas de uso"p'r'óh'bido, d i u -
dóme cnéi i ta diaria denlas ormosVe;: 
c c g i d a s ' y r é l a c i ó n d é i su j e tó 'ó su 
jetos "á quienes.les haj au sido o c u -
padas, para la imposición del corree 
t ivo.que'proceda, ' con arregtp á las 
leyes y d e m á s ' disposiciones v i g e n -
tes sobre la materia.' . . . 
2. ° Los Sres. - Alealdes do los 
Ayuntamientos, de esta prov inc ia , 
por si , 'ó. por medio de los Agentes 
municipales, c u m p l i r á n cuanto que-
da dispuesto un la prescr ipción que 
antecede, con "el celo y di l igeueia 
que exige el cumpl imiento del deber 
3. °, É l Inspector Jefe de Pol icía 
do esto capita l , y los Alcaldes oe 
los pueblos de la provincia , me d a : 
ráu cuenta .semanal , y coe referen-
cia al l ibro-registro diario que están 
obligados ti llevar los armeros de 
las.armas de fuego que veunao, de 
los sujetos que hayan adquirido ar 
mas. su filiación y domici l io. 
4. ° Los Maestros armeros esta-
blecidos eu esta provincia que d e -
jen de l levar el registro diario de 
las armas de fuego que v e n d a n , ó 
se nieguen á exhibir dicho registro 
cuando sean requeridos para ello, 
i n c u r r i r á n en la multa de EiO pesetas 
por la primera vez, y en caso de 
re incideucia, se les Impondrá la que 
proceda con arreglo A las leyes, sin 
perjuicio de pasar el tanto de culpa 
á los Tr ibunales de Justicia por su 
desobedieucia. 
Del reconocido celo de los señotes 
Alcaldes. l a s p e c t b r . y A g e n t e s dé 
vigi la i ic ia y dependientes munic i - . 
pales, espero que c u m p l i r á n y h a r á n 
cumpl i r cuanto dejo prescriru; así 
como no .dudo del lost i t iHo de la 
Guardia c iv i l , que ¡ i re í ta rá toda su • 
.val iosísima cooperacióñ pani- c o á s e -
g u i r el,. c u m p I m i i é o U ' estricto; de 
todo cuanto dejo ordeoadn;. 
. León á 2 7 : d é Mayo de 1904.' . 
• _' • , •, " E l Ooliflrnador, . \ ' -
. S'.HlelitiR Angrexola 
JUNTA PROVINCIAL 
, '08 INSTRUCGIÓÑ: PÚBLICA-DE IEÓX* : 
¿'•'••-¿.Oircttiár-' ' - - _ 
•' A evitar sé fórmuíeú"e ' j él presen 
te añonas numerosas /ec l .a inac ipdés , '• 
que por .g rao .uú tnsro de Maésuos 's 'é ' 
l ían, presentado ,en, los - rántér iores , 
cerca do• la Sección d e : I n e t i u c c i ó n • 
pública^ én to rpec iendo . con:ellas l a . 
marcha da l á : m i s m a , con motivd de f 
nó ¡haber ' recibido, después, de '"su-
ap'rcibació'a" los presüp.iestos.do sus.'-
respectivas Escue las , que oportuna ' 
mente ;se les h a t í í m enviado, y en 
vista del acuerdo de Ui M. I. ; J . , fe - . 
cha, 19 del 'corriente, por el que se 
ordena á los Habil itados uo satisfa-
gan cantidad a lguua a los que no 
exhiban el referido presupuesto, é 
igualmente i los que no hay an dado ' 
la e n s e ñ a n z a , y a fin de gM'unt i r . eú 
entrega, , como . tambiéa el que no 
sufra demora la f ' rn ia l i^ i , e ¡ou do 
cuentas que á plazo lijo deben do 
rendir todos los Maestros, de c o n -
formidad con las instrucciones d a -
das por. la Subsecre ta r ía en 7 del a c - " 
tua l , y autorizadas por Uea! orden 
de ¡¡6 de Abri l ú l t i m o , se e n v í a n los 
presupuestos del a ñ o corrn i t to , y 
por medio do f i c t u r » , á loa Maestros 
públ icos de cabeca de partido, cuyos .' 
uombres á c o n t i n u a c i ó j se ir<sevtan, 
á excepción del de La Veci l la , por 
no existir Maestro en dicho pueblo, 
y en el de Viltafraiica lo r e c o g e r á u 
en Uacabelos. per ser éste el punto 
donde se verifica el pago , 
Pueden, pues, los Sres. Maestros 
recoger sns respectivos presupues-
tos en los locales en que se hallan 
instaladas lus Escuelas públ icas , d i -
r igidas por los siguientes Maestros: 
Mur ías do Paredes, D. Houesto 
G o n z á l e z . 
Ln R a ñ e z a , D. Manuel Baeza. 
L e ó n , D Ricardo Fan ju l . 
i 1 
S i ' 
% 
S. S i i 
L a Vec i l la , D. Ricardo Fan ju l . 
V ü U f t n a o a , D. U i iocor te L lanos. 
Poi ferrada, D. ADgei M . ' ü u m e í . 
A s l o r g i i , D Ju-íü Anto&io S á n -
chez . 
S s h a g ú o , D. Primo P r i n e r i i . 
Valet«ci:i dft D. J u a n , D. Bernar 
d iño Pérez. 
' R i a ñ o , D. Manut'l Posada. 
Los Sres. Maestros anteriormeote 
telaciorrados, acusar i i i recibo de los 
que se les e n v í a n , íi evitar reclama • 
clones respecto á los mismos. 
León '.'4 de Mayo de 1904. 
EX GaWnatlor interino Prasidante, 
Venero 
E l Secretario, 
Slanuel Tapeto 
Se hallan en la Sscretaria de esta 
Corporac ión los t í tu los administra 
t ivosde nombrumieotof? en propie-
dad s igu ientes , que los interesados 
pueden presentarse á rucn'ger: 
D. Manuel Rubio Garc ía , nombra 
do Maestro en propiedad pura l í r E s : 
cuela de . lavares, (en Cabreros dél 
Rio.) con la dotac ióa anual de 500 
pesetas. 
D. Faustino G u t i é r r e z Docal , parii; 
la de S m Pedro do Pegas (en Bus t i -
llo d e l ' P á r a m o , ) con bOO pasetas. ' 
l i . José .Diez Carbal lo, para la de 
Lumeras (cu Cacidiu,) coa 500 pe-
setas. ' " 
•• D. José D i í z M a r t í n e z ; para la de. 
San Pedro de Trones (en,Puente Do-, 
m ingo F ló rez í ) ccin úUÜ pesetas. ' 
D. J e ' Ú B de, Palacio Momles, para 
l a - d e V i l l á r r a b i u e s , : e n . V i l i á m a t . -
dos:) cou bOO pesetas.J . • ' ; .• 
León .24.de M a j o de.:1904. • 
- E l OolwrBftdor ibtártno Praaidant», ' -
F c r n n n d o A e n e r o 
„* " ' " . E l Socratarioj-
. ¡Hunuel Chapólo 
• • .' Se . l ia l láñ eñ' . la Secre tar ía de ésta 
• Ciirpóra'ción loe t í tu los administru-
t ivos de n o m b r a m i e n t o s - " i o t é r i n o s 
• s iguientes. 'que. los intetesados pue-
den presentarse.A recógei : . -
D.* Mati lde" Ug idos ' Rodr ig i iez , 
nombrada Maestra interina para lá 
Escuela' Je Carne'Os y" Sopéi ia (eV 
Villaob spo,) coh 1 i dotac ióü anual 
de 500 pesetas. 
• D. Estunislao Corr.il y Corral , pa -
ra.la dú San B a ' t o l o m é (ea Urade 
-fes.) c r in la dotac ión de oOO pesetas. 
D.* Consuelo Montero Lober, paru 
la de B iü i iue las (en V i l l a g a t ó u , ) con 
500 pesetas. 
D. Enr ique Q m r o g a Losada, para 
la do Vega de Y eres (e o Puonte Do 
mingo Fiórez ) con 500 pesetas. 
D. Gabrie l R o d r í g u e z Casta f lón , 
para la de Golpejar (en Rodiezbo, ) 
con 500 pesetas. 
D / M a r c o l i o n Montero Lober, pa-
ra la de Requejo y Corús (en V i l l a -
gaton,) con 500 pesetas. 
D." Antonia Moré o M a r t í n e z , para 
la de San Pedro de los Oteros (en 
M a t a d e ó u ) con 500 pesetas. 
D. Aurea Gonzá lez , para la de 
Santal la (en P.-iarauza del Bierzo,) 
con 500 pesetas. 
D." Francisca Fernández Diez, pa-
ra la de Vi l lanueva riel Carnero (en 
Santovenia de la Valdoucina.) con 
500 pesetas. 
D. Dionisio Garc ía Gonzá lez , para 
la de S u á r b o l (en Cand ín , ) con 500 
pesetas. 
D. Toribio G a r c h Rubio, para la 
do Bonella (en Riello,) con 500 pe-
setas. 
1). Sandal io López Perreras, para 
la de S^ota Mar ía del Monte (eu V e -
gas del CoiKlado, c o o 500 pesetas. 
D. Lorenzo R o d r í g u e z A l v a r e z , 
p i r a lu de Puradilia (en Valdefres-
uo.) co f i 500 pesetas. 
U. Bl-.s Gal legu Hidalgo, para la 
de V a l l i fuentes (en Valderas.) c o o 
500 pesetns. 
D. S inda l io A l v a i e z Orejas, para 
la de V i laifeide (eu MatallaUD.) con 
500 peset-i-s. 
D. Emi l io Laborga C u e n c a , para 
In de Villusirnpliz (eu Pula de G o r -
dóu. ) cou 500 pesetas 
D. Toibés Alvarez R o d r í g u e z , pa-
ra la de Sosas ue Laceana (en V i l i a -
bl ioo.) con 500 peseti-s. 
ü . A n g i d A lva iez G o i z á l e z , para 
la du Euc inedo , con 500 pesetas. 
Ü. Domingo Garc ía otn R io , para 
la de Cuevas dy Vaidorrey (eu V a l -
derrey.) con 500 pesetas. 
D. SalusMano Gonzá lez A lonso , 
para ia de .Viforcus y A r g a ü o s o (eu 
Rabóoal del Camino.J.Cuu 500 pe-
setas. . . . 
D. Florencio Rodr íguez M a r t í n e z . ' 
para la de Zacos (-ÍU Magaz ) con 500 
pesetas. 
. D. Fe'-nnu Alvarez' Diez, para la 
de Peredilla (en Pola oe Gordo i.) 
Con 5u0 pesetas. 
D. Ar ,ge l Fierro Ramos,, para la 
de Quintana de Raueros (en.Santo 
venia de .la Valdoucina;) cou 500 
pesetas. . ' - ' - . 
. Leoii 24 de Mayo do 1304. • 
; E l Oobaruador interino Presidenta. • 
• • VeruMndo %euero 
J . . . E l Secrutnrio, 
S l a u u e l C a p e l o 
OOMISiÓí . PROVINCIAL üls L E O N 
. SECRETARIA.'—SUMINISTSOS . 
i l e s d e A t r i l de 1U04 
Precios que la 'Comis ión p r o v i n c i a l 
•.y" el S r . - C o m i s a r i o ue, G u e r r a "de 
1, es ta 'c íudád han Qjádb pára 'e l a b o -
ív'Cno. dé los a r t í cu los de s ú m i n i s t r o s 
' " mil i tares que h a y a n : sido faciliv 
tados,-por l o s pueblos durante el 
preci tado mes. ' . 
A rliculos de suministros, con reducción 
a l sistema métrico en su equivalen, 
cia en raciones. . 
Rac ióu de pan de 65 d e c á g r a -
mos 0 31 
Rac ión de cebada de cuatro 
k i logramos. 1 • 
R a c i ó n d e p a j a d e d k i l o g r a m o s 0 40 
Li t ro de aceite 1 26 
Q u i u t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 8 ,75 
Q u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . . 3 18 
Litro de v ino . 0 55 
K i logramo de carne de v a c a . 1 40 
K i logramodecaruedecarnero 1 15 
Los cuales se l iscen públ icos por 
medio de e?to periódico .¿ficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
I los mismos sus respectivas rela-
ciones, y eu cumpl imiento de lo dis -
puesto en el art. 4 . ° de la Real or-
den-c i rcu lar de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850 
y demás disposiciones posteriores 
v igentes . 
L e ó n 23 de Mayo de 1904 E l V i -
cepresidente, Andrés G a r r i d o . — E l 
Secretar io, Leopolto Oarc ía . 
CUENTAS PROVINCIALES DEL AÑO DE 1898-99 
A IN U i N O I O S 
Habiendo omitido en su día la publ icación en el BOLETÍN OFICIAI del 
extracto de l i s cuentas de Caudales de esta D i p u t í c u ó u por el año de 
1898-99, y el anuacio referente á su exposición al púb l ico , la C o m U i ó a 
provincia l , en tes ón de hoy, acordó se subsane dicha o m i s i ó n , m a n d á n -
doles nnevameute al Gobierno de provincia p-ira que éste 1-s remita á la 
imprenta provincial á les efectos legales. 
León y M- iyo '¿1 de 1904.—El Vicepresidente. Andrés G a r r i d o — P o r 
acuerdo de la Comis :óo: E l Secretar io, Leopoldo G a r c í a . 
* # 
De conformidad con ¡n resuelto por la Comisión provincia l , en sesión de 
hoy , se hallan expuestas al públ ico en la Secretaria de esta Corporac ión 
las cuentas de Caudales, de A d m i n i s t r a c i ó n y de Propiedades y Derechos 
de la provincia , correspondientes al año económico de 1898-99. 
Y para dar cumpl imianto al apartado 2." del art. 126 de la ley Prov in -
c ia l , se inserta á con t inuac ión la cuenta de Caudales del referido ejercicio. 
León y Marzo 16 de 1900.—El Vicepresidente de la C o m i s i ó n , £ n s • 
l á m a n t e — P . A . de la C . P.: E l Secretario, Leopoldo G a r d a . 
DEPOSITARIA DE FONDOS PROVINCIALES DE LEÓN 
E J B R O I O I O . D E I S O S Á 1 8 9 9 
P E R Í O D O O R D I N A R I O Y D E A M P L I A C I Ó N 
C ü J U N T A dé / ín i l im justificada que yo D . Solwtor Barrientes Hernández , D é • 
posilario de dichos fundos, r indo en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 
' Prov inc ia l , regla 50 dé la circular de 1." de Junio dé 1886 y demás dispo . 
siciones vigentes, de las cunlidiHes rectudadis durante el periodo ordinario: 
y adicional de dicAb aüo económico compreáiido'desde I." de Jul io de 1898 
a 31' de Diciembre dei siyaienle aüo,de 1899 y de las- satisfechas aüraníe 
el mismo periodo, d saber: . 
P R I M E R A P A R T E — C u ü h T A DE CAJA -
C A R G O 
Son !Cargb_setecif í t i tas c i iarenta ' . j . seis mil dosciét i tss 
caaréutR y o ue ve pesetas ".y oche»» tu y, cuHtnr -cécvt i -
mos.^á.qii»! ascienden, las caótuiades" rocaui jadüs eti 
todo"el'itüo de esta cuenta p e r k s di feréutes ramos y 
: cooceptop que . pn-, meDor expres-tú. adjnutias seis 
, ..* -.relaciones de' Gatyn qné 'có 'mprenden los. t ioveciéti tpi 
1 ' .ÓchentHt-y. s i e t e / ^ ^ f l V é w f l í que- t a m b i é n - so ,acom: 
, - p a ñ a D . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . i . . 
D A T A 
S ó n ' D t i U s é i s c i e n t á s ' . c c v e ó t á y-dCs m i r s e t e c i e n t á s s é s e n t o y 
: " V ., • tres pesetas y' ochenta "y tres có>..timos,".pagadas en 
. trido el peribao-de.'eéts 'cu'e:iá'.á,lo«i. Es^'blecjmiei i tog 
. "dt'.pendeüCioB,,Córppran(íi.es,. é ' i ' i d iv id i i cs qüe ' t 'e -
:* ." > neo senaladós haberes'-y^'asi¿íise;ij::es','ert ei presa. 
. ' i : ' : puesto p r o v i n c i á l , s e g ú n ^poiv niei or -expresan, lás 
' doce, relaciones dé Data- que 'se acomi'anaii ' .y acredi 
- tau las adjuntos seiscientos diez l i b r a m i e n t o s . . . . . . . 
Saldó ó asistencia dé esta^cuenta, cincuenta y tres mil cuatro; 
trecientas ochenta y seis pesetas'y un c é n t i m o . . . . . 
746.219 8 4 . 
6 9 ¿ . 7 6 3 83 
53.486 01 
j S E G U N D A PARTE.—CIASIF ICÁCIÓN I'OR CAPÍTULOS DEL PRB=DPUB-TO 
IM i l t l iS íOS 
1 R e n t a s . — R e l a c i ó n n ú m , 1 
2 Poi tazgos y B a r c a j e s . — R e í . n ú m . 2 
3 Donat ivos, legados j mandas 
Reí . n ú m . 3 . 
í Repart imieoro.—Re) , a ú m . 4 . . . 
5 Ins t rucc ión p ú b b l i c a . — R e í . n ú m . 5 
3 B e n e f i c e n c i a . — R e í . n ú m . 6 . . . . . . 
7 Ext ruord inar ics .—^Re¡ . n ú m . 7 . . . 
8 Arbi t r iosespecia .es. — R e í . n ú m . 8. 
9 Emprés t i tos — R e í . n ú m . 9 
10 E n a j e n a c i o n e s . — R e í . n ú m . 1 0 . . . 
11 R e s u l t a s . — R e í . n ú m U 
12 Movimiento de fondos ó stiplemeu • 
tos — H e l . n ú m . 12 
13 R e i n t e g r o s . — R e í . n ú m . 1 3 . . . . . 
14 Valores fueradepresupuesto .—Re-
lación n ú m . 14 










C A R G O . . . 504.740 37 241.509 47 7 4 6 . 2 4 » 84 





dul ejercicio de 
ItUtíAiailü 
15, 670 60 
> - i 
009 27 
.014 27 




(1) lista cantidad lleva incluida la existencia del presupuesto anterior. 
U í ' i . ^ i ' i 
PAGOS 
1 AdmiD is t rac ióa p r u v i o c i u l . — l í e l a 
CÍÓD L Ú r a . 1 
2 Servicios geoera lep ,—Kel . t. ú m . 2 . 
3 Obras o b l i f f a t ü r i a s —RÍI. D Ú a i . 3. 
4 C a r g a s . — R o l . 4 
5 Instruccc' ión p ú b l i e u . — H e l . n ú m . b 
6 B e o e í i c e n c i a . — U e l . i ¡ún i . 6 
7 Correccióu px íb l icu .—Reí . u ú m . l . 
8 Imprevistos.—l ie l . LÚUI . 8 
9 Nuevos tístablecim'eutcs. — Reía 
ción c ú m . 9 
10 Carreteras — K e l . i ú n . 10 
11 Obres diversos. — Reí. i l im , i l . . . 
¡ 2 Otros gastos — R e í . n ú ' i i . 12 
13 R e s u l t a s . — R e í o ú m . Ii>... 
14 Movimiento de f .-..ios n suplemeu 
, t o s . — R e í . i . ú m . 14 
15 D e v o l u c i o n e s . — R é l . l ú m . 15. 
' 16 V a l o r í s f u e r a d i ' p r i s p u p u e s t o . — R e 
lacióo n ú m . 1 6 . . . . ' • 
Olicracionos 
rearuit'lBS mi ell Idm» 
)>Qriodo ar-iimi- jün o) (lu nin|)lm-
rio desda 1." de ciftn desdo 1 d o 
Julio de W>Há;tO Ju l ioAUl doit i -












DATA 474.611 43 218.149 40 692.763 83 
T O T A L 
del ejercicio do 


























T E l i C E R A PARTE.—CLASIFICACIÓN PCR ARTÍCULOS 
1.° 
: : Ú n i c 6 . 





Reutas y censos de propiedades 
C A P Í T U L O I V 
REPARTIMIENTO PROVINCIAL 
R e p a i t i m i e ü t o p r o v i n c i a l . . . . . 
CAPÍTULO v i ' 
BENEFICENCIA ' 
Ingresos propios de los' E s t a -
blecimientos . del ramo 
Operaciones 
reolizada* on 61 
periodo ordina. 
no desde 1" de 
Julio de 1UD8A30 
de Juoio do lim 
Idem' 
eu el d" amp1 
oióu desde 1." de 
Julio A al do Di-
cjembro de i m 
T O T A L 






C A P I T U L O VII -
J^INORaSÓS EXTRAORDINARIOS 
lugresos ext rapr - imar ios . . . . . . 
• C A P I T U L O X I ... 
UE L'LTIS 
Existencm en 31/En Caja. 88.483,40 
de Diciembre]Suplido 
de 1808... i . . . ( ú 1)8-99. 74.817,02 





C A P I T U L O XIII'" ' 
UEIN'f HGROS 
Reintegros de pagos indebidos 
G A S T O S 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
ADMINISTRACIÓN PUOVINCIA.L 
Gastos de la D i p u t a c i ó n . — P e r 
sooa l . 
Arch ivo y Depos i to r ia .—Ma-
terial 
Comisiones e s p e c i a l e s . . . . 










211.11,6 4 6 



































2.° , 3. 
y 4 . 





BOLETÍN OFICIAL . 
Elecciones 
Calamidades 
C A P I T U L O II 
SERVICIO" GENERALES 
periodo onlioa, 
rio desde 1." do 
Julio do ItSUíiAyO 
' Junio do 1WJ 
C A P I T U L O III 
OBRAS OBLIGATORIAS 
Reparac ión y conservac ión de 
caminos.—Personal 
Reparac ión y conservac ión de 
ñ o c a s 






C A P I T U L O IV 
CAUGAS 
Oootnbuc ioues y s e g u r o s . 
Pensiones '.. 
Deudas reconocidas y ceesos . 
C A P Í T U L O V .',•'.' 
INSTRUCCIÓN iPÚBLICÁ . 
Juntd p r o v i n c i a l . . . . . . . . . 
S e g u n d a E u s e f i i t o z a . . . . . . : . • 
Escuela Normal do Maestras. 
B i b l i o t e c a . . . " . . 
Idem 
enol de «itipli . 
ción desdo l 0 de 
Juno ñ :jl de Di-



















T O T A L 
del ejercieio d 
l«tó A IWD 










' . . C A P I T U L O V I . 
. ' BENEFICENCIA 
Atenciones generales .'.; 
H o s p i t a l . " . " . . . . . . . . . 
Casas de Misei icorúia . ' . ; 
Casas.de E x p ó s i t o s , . v . 
Casas de'Mutéruid'ncK*. 
Ú n i c o 
Ú n i i 
Ú n i c o . 
CAPITULO VII , 
' t CORRECCIÓN 'PÚBLICA"; 
C á r c e l e s . Í , 
••" • C A P I T U L O .VIH 
• ..••."• "IMPREVISTOS " , 
Imprevistos. . ; ¿ . . . : . ¿ . . . 


























C A P I T U L O X .:, 
CARRETERAS 
Const rucc ión de carreteras . . 
C A P Í T U L O XI I 
OTROS BASTOS 
Otros gastos 
C A P Í T U L O XIII 
. REÍULTAS 
Para pago de las obiigocioDes 
que quedaron sin satisface 
dentro de los créditos apro 
badoseu el piesupuesto an 
terior, cerrado eu 31 de Di 
c i e m b r o d e 1898 
8,709 33 
:8.709 33 
V é P Í T U L O X I V 






' 6 .287 .45 





2.740 00 • 
46.094 00 
1.079"II 
2 . 6 ¡ 5 00 
52.538-11 
38.170 65 , 
65.049 00 
20.243 00 
236.606 ,82 ' 
.'3 996'54 • 
364:066 .01-. 
1.821.37 

























61.299 95 De forma que, importando el C&rgo setecientas cuarenta y ^ois mil dos-
cientas cuarenta y nueve pesetas y ochenta y cuatro c é n t i m o s , y la ¿ a t a 
seiscientas noventa y dos mi l sotooieotas sesenta y tres pesetas y oeheota 
y tres c é n t i m o s , justificudus t>nu y otro con los documeotos que se a c o m -
p a ñ a n ñ ¡os relaciones respect ivas, s e g ú n queda demostrado, resulta por 
saldo de esta cuenta la cantidad de cincuenta y tres mi l cuatrocientas 
ochenta y seis pesetas y un c é n t i m o . 
León 20 de Eaero de 1900.—El Depositario, Solutor Barrientas. 
K x a m h i á d a la precedente cuenta, asi como los documentos de su j u s -
t i f i cac ión , está en un todo conforme con los asientos de los libros de Con-
tabil idad que están á mi ca rgo , correspouiiientes al ejercicio de 1898 á 
1899. A que la misma c o r r e s p o n d e . — E l Cot-lador, Sah is t iam Posadit la — 
V.0 B.°: E l Presidente, Ordenador de pagos, M . Hidalgo. 
MI ISTAS 
DON ENRIQUE CANTALAPIEDRA Y CRESPO, 
INGRNIBRU JEI'E DBL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o sabei : Que por D. Lisardo 
Martinez Rodr íguez , vecino de San 
S e b a s t i á n , se h i presentado en el 
Gobiernn c iv i l de esta prov inc ia , eu 
el dia 17 dol mes ae M a y o , A las n u e -
ve i un minuto, una sol ici tud de 
registro piilieiidp 72 pertenencias 
para la mina de liievro üaraads José 
L u i s , sita en t é r m i n o de l .os V e n e -
•ros, tierras del Garujo," Va ima de' 
N ú ü ' ' Z , . G e les pueblos de V a l o u t a y 
M é d u l a s , Ayunt i imiento dé C a r u c é -
do, y l iúda por 'el . N . . c ó ñ tiei ras la -
brant ías de Jobita V e g a , f r a n c i s c o , 
de P a c i ó ; , Ignacia R o m i v s , Marceli 
no Mor 'áu, M igue l * Kodr igUEz y 
monte comuna l , • y por los , d e m á s , 
r u u i l j o s ' c o n tnneoos comunes y . 
pa-t iculares. Hace la des ignac ión de 
las .citadas 72 pertenencias en la' 
: furm 'a s iguiente: \ ' 
Se Heñdr-!' .'por. puntó. ' de ^-partida 
uaa estaca ciavada en 'medio de dos 
"cá l ica tas en 'e l 'c i ta i io . paraje á é . L o s 
. y é n é r o s ' y,- tierras del .Carujo," re la -
•.cionado.p.or tres v isuales: la . 1.* A la: 
; iglesia:de S n n .Pedro.'do;Ti'oiie3, é n . 
; d i recc ión • S . ;mógíVét ico .SS" 32' . 0 . ; 
l ¡á 2!" A ¡a iglesia d'e ' S á n Justo , eti 
L d i rección .0 ; njágnét'ico"35<'2t)' S . , y 
..'la .3 . ' , <l... ,Piito".Rvjó.í-én',{oíá»a''d.8-
diente, e n Las • Médu las , en ' d i i é ó * 
c i ó t i . E . ' m p g i é t i c o . S l " 35; S . ; :(lesde' 
• él iñd jca í io : ,punto" se m e d i r i o ; 200 
. m é t r o s ' a l ^N./ .veídade.ró 21° . 1.0';E., 
-. cblócándo úriVi estaca auxiliar;-.de 
" é s t a BOO metros'ai E• •verdadero • 21° 
' 10', S . se pondrá^ la 1.' estaca, d -
. é s t a . i 0 0 metros al S: 'verdadero ,21°. 
. 1 0 ' ' O . s e colocára' 1H 2. '"estsca, üe 
ésta' 200. metros al E - vérdadeVo 24" 
, 10' S . pariTIa 3. ' estuca, de ésta 100 
afotres al S ; verdadero 21° 10'. O. 
para la <1.', cié ésta 100 metros al E . 
: veidadero 24" 10' S. para .ta 5." e s -
u e n , de ésta 100 metros al S. ver-
dadero 24° 10; O. para la 8 1 e s t i c a , 
do é f t n 200 miitros a! O . verdadero 
2 4 ° . 10' N . .para la 7. ' , de ésta 100 
metros al S . ' .verdulero 2 t ° 10' O . 
para 8. '; do ésta 100 metros al O.-
verdadero 24° 10' N . para la.9 de 
ésta 100 metros'.al S . vordadero 24° 
10' O . para la 10, de ésta 300 metros 
al.O.' ve.Míidoro 24° 10- N . p < r i la 
U , de ésta 100 metros al S-, vorrta-
rierb 24° 10' O. liara la 12. de ésta 
100 metros al O . verdedéro para la 
13. O . ver t íaderu 24" 10- N. , .de ésta 
100 tostivs al S . verdadero 24" 10' 
O . la 14, de ésta ¡ 0 0 metros al O . 
verdadero 24° 10' N . para la 15, de 
ésta 200 metros al N . verdadero 24° 
10' E . parala IB, de ésta 800 metros 
a l O . verdadero 24" 10' N para la 
17, de ésta 200 metros al N'. verdu 
dero 24° 10' E . para la 18, de é i t a 
100 metros al O . verdadero 24° 10' 
N . para la 19, de ésta 100 metros ai 
N . verdadero 24° 10' E . para la 20, 
de esta 100 metros al E . verdadero 
24° 10' S . para la 21, de ésta 100 
metros al N . verdadero 24° 10' E . 
para la 22, de esta 300 metros al E . 
verdadero 24° 1 0 ' S . para la 23, de 
ésta 100 metros al N . verdadero 21° 
10' E . para la 24, y de ésta con 400 
metros a l E . verdadero 24° 10' S . se 
l l e g a r á á la estaca auxi l iar , quedan 
do asi cerrado el pe r ímet ro de jas 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el d e - . 
pósito prevenido poc la ley, se ha 
admitido dicha sol ic i tad por decreto 
d e l S r . Gobernador s in perjuicio da 
tercero. - . • 
Lo que ee.auuhcia por.medio del 
presente edicto para q u e ' e n el t é r -
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar, en el 
Gobierno c i v d sus oposiciopes los 
q ü é s e considera ten con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el at.t. 21 uel K e g l a -
mentó 'dé m i n e r í a v igente. " 
: E l expediente tiene el núm¿.3 .358 
L e ó n . 17 de Mayo , t i e"19U4 .—E. 
Cantalapiedra.. " ' ' . 
•OFICINAS DE H A C I E N D A 
A D M I N I S T S A C I Ó N D E H A C I E N D A 
DE I4i PROVINCIA DS LEON • 
: Propiedades y dereohos del Estado ~ 
.'• Está' A d m i n i s t r a c i ó n inst ruye ex ; , 
padiento'para la redención ó venta, 
según .proceda; del ( le i 'echó'foral de 
14 ; - f íñegas de \tr"igp, 'ó SOff pesetas, 
que anualmente pagaban A U s ' M o n » 
jas dí-l .Coíiyeutó';;ae' ' .Oarrízo de la 
,Ribera^i lá . .Oryigo, h o y del. Estado, 
en v i r tud d-i las leyes de I;" dé M a - -
yo ile ISao, 11 do Ju l io de 1856.y 
otras posteriores, c ú y b dereehj fo-
ral pesa sobro , ui¡ . moii i io h i n o e r o 
odo l laman el de Arr iba, ou el cáseo 
del pueblo de Grul leros. A y u n t a -
mierjto d e . V e g a de InfuiZones, y 
tér in íoo mixto de los Púnjales y el 
Carriztl. 'con dos paradas de piedras, 
con l impia y cernido, con habitacio-
nes altas y b-ijas y sus correspon-
dientes cuadras, que linda en f.-ento. 
y espalda, con presa del B e r u e í g a y 
campo del Carr iza l ; derecha, con 
desaguadero y t é r m i n o del Car r i za l , 
é izquierda, con camino de los P o n -
jales, que l leva eu la actual idad don 
Ju l i án Ciistril lo, vecino de Grul leros, 
y la tierra sita en los Ponjales, pro • 
pia del m o l i o o y do la misma proce-
dencia , de regadío , do primera c i l i -
dad. que linda al Oaste. con los c a u -
ces del molino, y ('or los demás vien 
tos, con tierras de par t icu la res ,cuya 
finca lleva hoy D. Francisco G a r c í a , 
de dicho pueblo de Gru l le ios . 
Lo que se hace públ ico para que 
les pers"Dús que se crean asistidas 
de a l g ú n derecno, relacionado con 
el Coro y finca de que se trata, p u e -
dan hacer las reclamaciones jus t i f i -
cadas ante esta A d m i n i s t r a c i ó n , por 
por medio de instancia, que, con los 
documentos justificativos de los d e -
rechos que i n v o q u e n , h a b r á u d o pre-
sentar en preciso t é r m i n o de qnince 
dias, contados desde el s iguiente al 
en que ee publ ique el presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAI, de ta 
prov inc ia ; con apercibimiento, de 
q ú e transcurr ido el.citado t é r m i n o , 
no se a d m i t i r á n reclamaciones que 
contradigan el derecho del Estado. 
L e ó n 21 de Mayo de 1 9 0 i . — E l 
Adminis t rador de Hac ienda , Juan 
Montero y Daza. 
A T O N T A M I E N T O S 
Formados los apéndices á los ami 
llaramientos de los Ayuntamientos 
que á c o n t i n u a c i ó n se expresan, por 
los conceptos de r ú s t i c a , pecuaria y 
urbana, que bao de servir de base A 
los repartimientos dt l p r ó x i m o año 
de 1905, se ,ha l lan de manifiesto al 
públ ico en la respectiva Secre ta -
ria por t é r m i n o de - q u i n c e dias, A 
contar desde la inserción en el BO-
LETÍN OFICIAL, a fin de que el que se 
crea agrav iado . preseuie eus recia 
maciones en forma; adv i r t j endó q ú e 
transcurr ido dicho plazo .no serán 
a tond idáe : v , ' , , . 
.. Bur'óri • .." • ' • ' 
. A r m u n i a "• \ •"..;'' -': ' 
•'. Castropoilame 
Santa Marina del Rey "•' " ' . . ' - / 
Campouaraya 
Acevedo 
' Gradefes . . •:. . , '• 
" ;,Riaño '".' .-.' •,• ' 
•; San" M i l l á u de Ics.Cabaiieros '; 
Joari l la .- .. '.: 
: ' Saut i i 'Cr ist iua-de V a l m a d r i g a l ! . 
;Las O m a ñ a s •', •. •- • ' ; 
Valdefu^ntes del P á r a m o 
. • ;Gusen'dos de:los Oteros. *:.... '-.' 
Joára 1 ' - . . . . . 
" ; V i l l á b l i n b [ - v V ' • " • 
' "tlarjas .•X'-'Ji'.'>;•; ..-/ ...,. •'"" : :;•": 
.. Santa M a i í a de la Isla ,.' 
• ; R e j e r o • , .''• ' " ' - ' .; 
.. ,Gruja! de Campos- ' -. •. , 
Palacios dei S i l ';'.:••;'•• 1 .--' ."'•': 
, - ; A l m a n z a ' .^ .-..C. < K • 
. V ihal ioniate . . • ' ' . ' 
: Vatdepolo. - ". •*..•• •;.';>, '.''.•..-' 
. Gordonci i io •. . 
Alealdia constitucional dé; - ;. 
•'"••' V i l l á i r a z 
P é g ú n me part icipa el vecino de 
esta villa K a m ó n Alonso, en la n o -
che anterior le fuuró' j robadas de su 
casa las cabal ler ías s iguientes: 
Uu polliuo de í l : añas , pelo c e n i -
c iento, a l z a d a - 5 cuartas y media; 
herrado de las . .o íanos y una raya 
negra en el lomo, . sin pelo - é n . la 
cola y esquilados los costil lares. ' 
• Otro poilinu de 15 meses, del mis 
rao .pe ló , alzada 4 cuartas y media , 
esquilado, en D i c t é m b r a , c o a 'apa-
ré ju , cabezad-i con su ramal y ,una 
jaima destinada al c a r b ó n , y una. 
manta de pelo y cubierta de jerga. 
L o quo se publ ica en el BOLETÍN. 
OFICIAL de la 'p rov inc ia , rogando á 
¡as autoridades se interesen en la 
busca y captura d'¿ los autores, s u -
poniendo hayau sido gi tanos 
Vi l lnbraz A 19 de Mayo de 1904.— 
E l A lca lde , Joaquiu Barrientos. 
A l c a l d í a constitucional de 
Las cuautas municipales cor res -
pondientes al ejercicio de 1903, se 
hallan expuestas al públ ico por t é r -
mino de quince dias ec la Secreta-
ria dn este Ayuntamiento , á fin de 
que cualquier interesado pueda exa • 
minarlas y f i ra iu lar las observacio-
<ies que creí convenientes A las 
mismas. 
Ci imponaraya 15 de Mayo de 1904 
— E l Alcalde, Frsuc isco M a r t í n e z . 
JUZGADOS 
Don K a m ó n Mar ía C s r n z o y H e v i a , 
J a e z de inst rucción de esta v i l la 
y su partido. 
Por el presente edicto se hace sa - . 
ber: Que para hacer efectivas las 
costas causadas en la causa seguida, 
contra Pablo Santos R o d r í g u e z , v e -
cino de Fuentes de los Oteros, se 
acordó sacar A públ ica subasta los 
bienes embargados al procesado P a -
blo, c u y a sub-ista se ce lebrará en la 
sala-audiencia da éste- Juzgado el 
día ,18 de Juciio p r ó x i m o , ' á las once 
de la m t D a n a . ' y cuyos bienes son 
jqs.'S'guieotft ': ' . • 
ü u a c ú é v a , en el pueblo d e F u e n - , 
tes de los Oteros,'-á las del medio ; : 
con dos entradas, 'dos cubos, u n i a ' -
g a r . y aperos del mismo, v i g a , huso 
y canto: linda d e r e c b V 'entrando, 
o.tra de Jo tqu io .San tos , 'ya i l i f u n t ó ; • 
izquierdo, "tierra del. ihismo,. y as 
pá lda , bodega de herodefos^de J e - . ' 
r ó u i m o " L i zana; .tasada éu 400 p e -
S6Ws;;"'; "' .' " ; „ ' '¿ 
• 'Una t i e r ra eh1 él ' .despoblado'de 
Grajnl.A V a l d e v o b é n , h á c e 4 fanegas, ; 
equivalente.A 2 hec tá reas , 50 Areas -
y 53 ,cen t iAré i ;p : : l i nda O . , tierra de 
herederos' de D. Salvador S á n c h e z ; . ' 
M.-,'tiorra.de ' hereVlevv.s.de D. Juan 
Santos; l \ . ,D¡oi i is i i ivA' lvá'rVzí y N. , - ' , 
"tierra'dé; Pedid ¡"Santos; ' tasada oa* 
1:000 peseta's; . '>'•-', - / y - ^ J 
' O t r a ; t ierra, en "dicho t é r m i n o de 
Ora já l . ' á ;Va ldeabr igo , hace 3 . ¡ fane-» ' 
. g a s j ' é q u i v a l é n t o a 2 'hec táreas , 8 -
'ureas y. 17.ce('itiareBsriinda'0.,',bar--' 
ci l iar °de.:Tomá8;.Per.n¿bd.éz; H.,''.ti.e'-
rra.i;e,herederos ^ " F e ' r n á n i u ^ A l v a '* 
tez; P-.-barcil lar db^Me. lqú i ides .G 'a^ 
rridu,- y "N . r ' caminp" de ésta'.villa"; "' 
-tafia'dá':,eii .\ .000. pesetas. .;• - '• \ \ 
'.'"•'Se "advierto • á'los lioiti'dores'que•'• 
;para'.tpmiir-p;ir'te;_en;la subasta ,se^ 
idepositará -previatnecté . ' s o b r é 'la.-
. mesa. d é l ' J o z g i d o el ¡0 pórvlOO de 
•la . tasación, ; ni)'a!¡ mi tVé adose, postu- - -
i ras q ú e nó cut i rán los dos le rcéras ' 
partes de;la m i s e n Í Í , . q u e nb-exis- . : 
ten titoles He propie'da'o. - ' .' 
••Dado en V^léneuí de Don Juan á 
.16 dé Mayo de 1 9 0 4 . — R a m ó n M a r í a 
C a r r i z o . — E ¡ Escr ibano, -S i lvano Pa -
ramio". '• ' ' - . . • 
; .' "ANUNOIOS P A B T I C U L A K E S • 
EMÍLÍO Á L V Á R A 0 0 , 
MÉDICO-OCULISTA 0E VilLAOOLID. 
\icrmááecevá on .Leóft:desde -el'.' 
1." :ilMO de Junio; en el .."• • . .>" 
IIOTEIV ÜE PARIS 
A R R I E N D O 
Se hace de la herrer iá de O e n c i a , 
con todos sus artef.ctc s , cusas, p ra -
dos, tierra laborable, custaüos y d e -
m á s pertenencias. 
Quien desee mayores detalles, 
d i r i jáse á D. Gntza lo Herrero Diez-
qui jada, G i l de Fuentes , 21 , F A -
L E N C I A . 
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